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LES VARIANTS DEL TEXT OCCIDENTAL 
DE L'EVANGELI DE MARC (XIV) 
(Mc 8,10-9,l) 
Josep RIUS-CAMPS 
V. CINQUENA SECCIÓ: Mc 7,24-9,29 (Cont.) 
PERÍODE XII. Mc 8,lO-26: REQUERIhlENT DELS FARISEUS, EL LLEVAT 
DELS FARISEUS 1 EL D'HERODES, CEGUESA DELS DEIXEBLES 
El període dotze compren tres pencopes disposades concentricament: A // B \\ A'.  
Comenca amb una breu estada en territori jueu [A], continua amb una nova travessia 
del Mar de Galilea [B] i finalitza a Betsaida (TAI), al nord-est del Mar de Galilea / a 
Betknia (TOc), on Joan batejava, a l'altra riba del Jordh (cf. Jn 1,28), amb la guanció 
d'un cec, nova figura dels deixebles [A']. 
[A] Perícopa 46. Mc 8,lO-13: Els fariseus exigeixen a Jesús el senyal del cel que 
l'acrediti com a Messies d'lsrael 
La primera seqüencia [A] (Per. 46) consta de quatre moviments distribuits formant 
un quiasme: a b // \\ b' a' .  En el primer i el darrer moviment es narra I'atracament de la 
barca a Dalmanuta (TAI) / Melegada (Magdala?) (TOc), al sud de Genesaret [a], res- 
pectivqnent la partensa d'allí en barca cap a l'altra riba [a']; en els dos centrals, 
l'exigencia dels fariseus d'un senyal diví [bl i la negativa rotunda de Jesús de donar- 
los cap mena de senyal que l'acredités com a Messies [b']. 
[a] 8,lO: Retorn a la riba jueva 
En el primer moviment [a], Jesús i els seuls deixebles travessen cap a la riba jueva, 
prop de Magdala. 
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729. (Kai) ~ 6 0 6 ~  Epfi" a c t ó ~  B 2427 1 ~ 6 0 6 ~  Epfi. N C A L; 27NTG 1 ~ 6 0 É o ~  
Epfi. r 2. 33. 157. 579 TI? 1 6pP. e6065 W f 1 . I 3  28 1 EpB. E U ~ É W S  A K M N U n 124. 
1071. 1424 1 ~ 6 0 6 ~ ~  EvÉfiq 565.700 11 au tos  &vÉfiq TOc D d it 1 E U ~ É W S  OLvÉBq O. 
730. na i  (fih0ev) TOc D d W O 565.700. 1071 ( 1  om. TAI B P S K  A re11 [vl NR]. 
731. ~a pÉ@q Aahpavou0á (-vea B) TAI B t.f A C K L M N U r A n 013 l.  
0274. 2. 33. 124. 157. 579. 700. 2427 f l (q) vg sytl 1 t ix Oeta Aah. N (1071). 1424 
pc f 1 t o  6eog Aahpouvai W 11 ta Oeta M~heyaSá  D* 1 t d  Oeta Maye6á DA Vid aur c 
(k) 1 t o  6 ~ 0 s  MayeSá 28 sy" ta pÉeq MaySahá O f1 . l3  1. 1582". 2542 pc ( t. p. 
MaycGá P5Yd 28.565 a b d ffL i rl. 
729-730) Llevat del Cbdex Bezae, en tots els altres testimonis s'accentua que Jesús 
tenia pressa per embarcar-se, sense diferenciar entre I'adverbi local (~696c)  i el tem- 
poral ( E ~ ~ É w s ) . ~  A diferencia de la primera escena dels pans que tingué lloc en temto- 
ri jueu (6,35-46), on s'observa la mateixa confusió entre els dos ad~erbis ,~ no hi ha 
motiu en la present per a una sortida precipitada de Jesús, car el senyal que acaba de 
donar-los ha tingut lloc en territori paga. El Codex Bezae, a més, amb la coordinació 
dels dos verbs en temps personal (doble aor. ind.), no supedita la tomada a temtori 
jueu a l'efecte que hagi pogut causar en la gent la segona compartició dels pans. Pel 
que fa als verbs emprats per I'un i I'altre text en relació amb «la barca» (amb art.: 
darrera menció en 6,54), tot i ser practicament sinonims, el primer, h ~ a f i a i v w , ~  emprat 
aquí pel Codex Bezae, subratlla la idea de pujar, «pujar a la barca», mentre que el 
segon, E p f i a i v ~ , ~  emprat pel text alexandn, designa simplement I'indret, «muntar en la 
barca, embarcar-se». 
731) Regna una gran confusió entre els codexs sobre el nom i la situació d'aquesta 
ciutat. En tot cas s'ha de situar a la riba occidental del mar de Galilea. El text alexandrí 
s'inclina per Dalmanuta, mentre que el Codex Bezae sembla apuntar (per metatesi) 
a Magdala, la patria de Maria Magdalena. 
[b] 8,11: Els fariseus exigeixen el senyal del cel 
En el segon moviment [b] apareixen de sobte els fariseus («sortiren», cf. 3,6) i es 
posen a discutir amb ell. 
732. (nai) EgrhOov TAI B P5 K A re11 ( 1  EE.Jlh0ooav D [vl NR]. 
733. (JIJYG?'~T&~' 06v a6tq D 11 out.  a 6 ~ @  TAI B P5 K A re11 1 om. d [vl NR].  
734. (S"(JE'~OV TAI B P45 K A re11 11  t o  oqp. D [vl NR]. 
732) La forma hel.lenística de I'aorist, tercera persona plural, del Codex Bezae és 
freqüent en els LXX i en els papirs.%l verb EEjEexoya~ en el present context pren 
1. Pel que fa a la diferencia de matís, vegeu «Les variants ... de I'Evangeli de Maro) (1), 
núm. 30. 
2. Vegeu «Les variants ... de 1'Evangeli de MXC» (XI), núm. 582. 
3. Qvapaivw EY to nhotov: Mc 6,32 D; 6,51; 8,10 D. 
4. Eppaivw eis to nhotov: Mc 4,l (- to B); 5,18; 6,45; 8,10 B.13 (- eij  to nhoíov B). 
5. Cf. B.-D.-R., 84,2; MOULTON - HOWARD, 11, 194. 
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I'accepció de «venir a»,6 arnb la intenció premeditada de «posar-lo a prova» (8Eqh- 
Bov/-Booav ... x e ~ ~ a ~ o v t e s  a6tóv). 
733) Amb la repetició de la preposició oljv del verb compost, el Cddex Bezae 
reforca el sentit de «discutir amb» del verb ouv-LqtÉo, sentit que s'expressa normal- 
ment arnb la construcció en datiu7 o arnb neÓs més a~usatiu.~ 
734) Eliminant l'article, el text alexandrí treu tota la forqa a «el senyal del cel» que 
havia de donar el Messies i que els fariseus exigeixen porfidiosament a Jesús, a fi de 
posar-lo a prova i tenir, per tant, de que acusar-lo, si manifesta que és el Messies 
d'Israel. 
[b'] 8,12: Jesús s'hi nega en rodó 
En el tercer rnovirnent [b'], correlatiu del segon [b] (L;qto.Uvt~s ... t o  oqp~ iov  //
L;qtei oqpeiov), Jesús profundament adolorit es nega en rodó a donar-los el senyal que 
li exigien. 
735. (tQ nveljpat~) a6zo.U (E- A) TAI B H A re11 11 orn. TOc D d M* W r f 1  [vl 
NR]. 
736. &pqv AÉyw TAI B L 892 pc 1 &prlv P5 W 11 & k v  h É y ~  61Lly TOC D, amen 
dico uobis d H A re11 latt; 27NTG. 
735) L'addició del pronom a6zo.U per part del TAI és superflua, ja que l'ex- 
pressió t@ x v e 6 p a t ~  (amb art.) tan sols pot fer referencia a I'esperit personal de 
J e ~ ú s . ~  
736) En el text alexandrí I'eliminacicí del pronom no permet identificar arnb 
claredat «aquesta generació» arnb els fariseus que havien vingut per posar-lo a pro- 
va. 
[a'] 8,13: Jesús s'ernbarca de nou cap a la riba pagana 
En el darrer rnoviment [a'], correlatiu dcl primer [a] (EpPas/&vÉPq eis t o  nA010v 
//xah~v EpP" eEis t o  nA010v 1 qheev eis t u  i 5 ~ ~ a  /!OInijABev eis t o  nÉeav), Jesús es 
refugia novament a la riba pagana. 
737. n á h ~ v  EpPas TAI B K C L A (vgj' bop') 11 n á h ~ v  EpP. t o  (- O 33. 565. 
579. 1071) xhoiov TOc D, iterum ascendit in nauern d P5 W O f13 28. 33. 565. 579. 
700. 892. 1071. 1346. 2427. 2542 pc it vgC' boPt 1 EpP. n a h ~ v  eis t o  (- A M 2. 157 !DI) 
nhoiov A H K M N U r i i  S20131 f 1 2 m  ~ y ( ~ ) ~ s a .  
6. Cf. BAILLY, E S É Q X O ~ ~ L ,  1,3 «en venir a*. 
7. Cf. Mc 9,14 D; Ac 6,9. 
8. Cf. Mc 1,27 D; 9,14 B. 16 B; Lc 22,23; Ac 9,29. 
9. Cf. Mc 2,8 D, on el TA1 afegeix també el pronom: vegeu «Les variants ... de l9~vangelf de 
Marca (IV), núm. 129. 
- 
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737) L'omissió de to x h ~ l o v ' ~  o la seva col.locació després de EpPCIs inclinen 
a referir I'adverbi x a h ~ v  a aquest participi, mentre que, segons la col~locació de 
I'adverbi (al final de I'estic) en el C6dex Bezae, es pot referir molt bé al verb principal 
&xTjhe&v: «Havent-los deixat, altra vegada, un cop hagué muntat en la barca, se n'anh 
a la riba oposada», d'on acabava de venir (cf. [a]), cloent així aquesta breu estada a la 
riba jueva. 
[A] Perícopa 46. Mc 8,10- 13 
[a] 10 A I'instant, havent muntat el1 
a la barca juntament amb els seus deixe- 
bles, anh cap a la regió de Dalmanula. 
[b] 11 Sortiren els fariseus i co- 
mencaren a discutir amb el1 exigint de 
part d'ell un senyal procedent del cel 
per posar-lo a prova. 
[b'] 12 Sospirant en el seu esperit 
diu: «Per que la gent d'aquesta genera- 
ció demana un senyal? En veritat dic 
que no sera donat a aquesta generació 
cap senyal!~ 
[a'] 13 Havent-los deixat, novament 
s'embarch i se n'anh a la riba oposada. 
[a] 10 El1 puja a la barca juntament 
amb els seus deixebles i anh cap als 
confins de Melegadh. 
[b] 11 Sortiren els fariseus i co- 
mencaren a discutir amb el1 exigint de 
part d'ell el senyal procedent del cel per 
posar-lo a prova. 
[b'] 12 Sospirant en el seu esperit 
diu: «Per que la gent d'aquesta genera- 
ció demana un senyal? En veritat us dic 
que no sera donat a aquesta generació 
cap senyal !N 
[a'] 13 Havent-los deixat, altra vega- 
da, un cop hagué muntat a la barca, se 
n'anh a la riba oposada. 
[B] Perícopa 47. Mc 8,14-2 1 : Advevtiment als deixebles enfront del llevnt dels fariseus 
i d'Herodes 
La segona seqüencia (Per. 47), situada en el centre del període [B], consta de vuit 
moviments ordenats linealment: a b c d e f g h, com escau a una perícopa de tipus 
reassumptiu.ll En el primer moviment [a] hi figura la composició de lloc, «a la 
barca», un indret aillat on Jesús pot instruir els seus deixebles en privat, com en les 
altres perícopes reassumptives;12 el segon [b] conté les instruccions precises de Jesús; 
en el tercer [c] es comprova el desconcert que aix6 provoca entre els deixebles; en els 
restants moviments [d-h] s'entaula un dihleg entre Jesús que els increpa sobre la seva 
manca de comprensió i els deixebles que, malgrat haver vist els senyals, no els han 
acabat de comprendre. 
10. Marc tant amb &va@aivo (n. 3) com amb Eppaivw (n. 4) explicita sempre el comple- 
ment quan fa referencia a la barca. 
11. Per. 47 = Pers. 38 (6,35-46) i 45 (8,l-9). 
12. Cf. Pers. 23 (4,lO-25), 42 (7,17-23],52 (9,28-29), 56 (10,lO-12) i 74 (13,3-36). 
[a] 8,14: Els deixebles han oblidat les enserryances de Jesús 
El primer moviment [a] conté la composició de lloc («a la barca»), la menció dels 
personatges que apareixeran en escena (Jesús i els seus deixebles) i el tema dominant 
(«pans» versus «un sol pa»). 
738. (&n~háOovto) oí paOqtai TOC D d 28 c ( oi  pa9. a6toU U W f I 3  69. 124. 
788. 1071. 1346 rl ( 1  om. TAI B H A re11 latt [vl NR]. 
739. na i  ei p!l Eva Cletov 06% GXOV TAI B H A re11 vg 11 ~i pfi Eva Cletov ~ X O V  
D it 1 Eva póvov CIQTOV EXOVZES P5Vid (Mr) 0 fl.(") (28. 69). 565. 700. (788. 1346. 
2542) k sa. 
738-739) La menció de o; paOytai no és supe~flua, altrament I'oblit dels pans 
podria afectar també Jesús, sobretot si, con) és el cas del text alexandrí, que uneix el 
primer incís Ex~httOovzo hapelv CI~tovs amb el segon na i  ei pfi Eva a@tov 06% 
E ~ ~ O V  VE@ Éavtóv, la manca d'un subjecle explícit involucra tots els qui es troben 
Ev t@ nhoiq. El C6dex Bezae no solament explicita el subjecte, emfatitzant que són 
«els deixebles» qui se n'han oblidat, sinó que, després de precisar que {{s'oblidaren els 
deixebles de prendre pans» (en pl.), constata asindeticament que «tanmateix13 tenien 
(E~XOV, impf. marcant continuitat) un sol pa (en sg., emfhticament anticipat) en IIur 
poder (y&@ Éavtóv, el pronom reflexiu subratlla que és exclusiu d'ells) a la barca», és 
a dir que s'havien oblidat de les repetides Ilicons de Jesús sobre «els pans» (= les 
ensenyances d'abast universal impartides en temtori jueu [Per. 381 i en territori paga 
[Per. 451) i continuaven posseint en exclusiva «un sol pan (= la doctrina dels lletrats).l4 
Com ja hem vist, el text alexandrí, en coordinar els dos incisos i afegir-hi la negació 
o6x, no fa sinó reduir la frase al nivel1 purament narratiu: as'oblidaren de prendre 
pans i no tenien amb ells més que un pa», seiise contraposar-los.15 
[b] 8,15: Advertinzent enfront del llevat dels fariseus i el d'Herodes 
En el segon moviment [b], Jesús prevé els deixebles per partida doble contra «el Ile- 
vat» dels fariseus i «el llevat» d'Herodes, ferments de tipus de «pa» molt diversos. 
740. 'Oeoite, f3hÉxeze TAI B H A re11 vgst s y ~ . ~  1 'O@. nai  PÁÉJG. Pis C 0131 f13 28. 
124. 1424pc aur c f 1 vgvl 1 'O~oite  A 700 11  BjlEnete TOc D d O f '  2". 565.2542 a ff2 k. 
13. EL pil, ararnaisme = hhha: cf. 9,8; B.-D.-R., 5 448,8 i n. 9, o bé = nh4v: cf. B.-D.-R., 
449, n. 4. 
14. Si ens atenim al Cbdex Bezae, Marc reserva el sg. &@tos per a designar la doctrina con- 
tinguda en la Llei escrita i oral (cf. 6,8: p j t ~  aerov; 7,3 D.5: iloivais tais x~goiv Ea0iovaiv 
tov 13ezov; 7,27: tov aetov aOv ~Éilvwv; 8,14b: Eva aetov; 14,22 = tb  aOpa pou). En canvi, 
empra el pl. &QTOL per a designar el conjunt d't:nsenyances d'abast universal impartides per 
Jesús (cf. 3,20 D; 6,37.38b.38e D.41.52; 7,2; 8,4.5 6.14a.16.17.19). 
15. Pel que fa a la v.1. Eva póvov ~ Q T O V  Exo?"c&s, es pot consultar Q. QUESNELL, The Mind 
of Mark. Ii~terpretation and Method through the Exegesis of Mark 6,52 (Anal. Biblica 38), Roma 
1969, p. 242. 
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741. (tfjs t6p .q~)  'H~4Gov  B D d H A re11 lat ( TWY cH~q6 iavOv  P5 W O f1.13 
28.565.2542 pc i k sam". 
740) El text alexandrí reforca I'advertiment unint asindeticament dos verbs de sen- 
tit similar, si bé, en el present context, el primer reclama l'atenció, mentre que el 
segon, ~hÉnete &nÓ, adquireix el sentit de «aneu amb compte amb». El Cddex Bezae, 
tant aquí com en 12,38, posa tot l'emfasi en aquest darrer situant-lo en l'encapcala- 
ment. 
741) La variant «deis herodians» ( P 5  W O, etc.) hannonitza amb 3,6 i 12,13, expli- 
citant que es tracta dels partidaris d'Herodes. «Heredes» (B D H, etc.), tanmateix, 6s el 
símbol del poder polític. Jesús posa en guardia els deixebles contra les ambicions polí- 
tiques d'Herodes. 
[c] 8,16: Desconcert dels deixebles 
El tercer moviment [c] conté la deliberació dels deixebles per haver-se oblidat de 
«prendre pans» (cf. [a]). 
742. (6etous) 06% Exovo~v TAI B Ps W f1  28.565.700 1 06% Exopsv N A C K L 
M N U r A O II f13  2. 33. 118. 157 '3X aur f 1 vg ~ y p . ~  bomss 11 06% E ~ X ~ V  D d it. 
742) En comptes del present (TAI), DO5 ho nega ja en el passat ( ~ i x a v  per eixov, 
impf.).16 El Cddex Sinaític ho posa en discurs directe. 
[d] 8,17-19b: Primera interpel.lació de Jesús 
En la primera interpel.lació que Jesús adreca als deixebles els tira en cara llur total 
ceguesa i incomprensió (sota l'influx del qllevat dels fariseus~) respecte a la primera 
compartició dels «pans» en territori jueu. 
(V. 17) 743. (yv0.U~) 6 'Iqoofis TOc D d K* A re11 lat sy samSS 11 om. TAl B H2 A 
892". 2427 aur i sam" bo. 
744. (Ti 6iahoyic~o0e) Ev tais n a ~ 6 E a ~ s  6póv TOC D d a b c ff2 i q r1 1 Ev t. 
%a@. 6pOv, O h ~ y ó n ~ o t o ~  O 28. 124. 565. 700 pc syh** 1 Ev Eautois, Ohiy. P5 (M) W 
f l 3  579 pc (sam") 11 om. TAI B H A re11 aur f 1 vg. 
745. X E ~ W Q W ~ É Y ~ Y  EXETE tr)v x a ~ 6 i a v  6pOv; TAI B PSvid H C L N W A f1.13 
(28). 33.579. 892". 1241.2427.2542 pc 1 ETL ( ~ T L  047. 1424 pc) nen. EX. t. %a@. 6p.; 
A m, adhuc caecatum habetis cor vestrum? f 1 vg ~y("p).~ 11 nenqewpÉvq (neno- D2) 
h t i ~  $ %cte. 6kOv; TOc D* (sic obtusa sunt corda vestra? d b c i: cf. 6,52 1 adhuc 
caecatum/obtusum est cor vestrum? aurlq). 
16. Cf. MOULTON - HOWARD, 11 194: ~Sporadic instances of the Ehva type (weak aor. 
ending) begin to appear in the plural.» Vegeu 8,7 (B D); Lc 4,40 D. 
(V. 18) 746. xa i  o6 pvqpove6ete TAI B N A re11 1 o6 pvqp. W 1424 11 o66E 
pvqp. TOC D, nec meministis d latt 1 OCTW VOE~Z E 066; pvqp. P4' O (N) 1565 [vl 
NR] . 
(v. 19) 747. itcti (zóoovg) TOc D d N (3 M A O f '  33.565.579. 1241. 1424.2542 
al f 1 vg" sy"1 om. TAI B P5"Id A L W fl '  2427 Yl? it vgciww s ~ P . ~  bo. 
748. (zóoovg xo+ivovg) xhctopatov zhfi~eig i í ~ a t e ;  TAI B H C L A O f l  33. 
124.565.700. 1424 f 1 vg 1 zh. nh. q ~ a t e ;  P45 A K M U W r I'I 22. 28. 118. 157 Yl? (1 
nh. ?p. J C ~ ~ ~ Q E L S ;  TOC D 1071 1 xh. r ~ a t e ;  f I 3  2". (579), (quot cofinos) fragmentorum 
sustulistis? d (b ff2 q) [vl NR]. 
743-744) El Cddex Bezae explicita el nom de Jesús (amb art., com sempre que el 
menciona), alhora que precisa que la discucsió que havien entaulat «entre ells» ( z ~ o g  
dhhfihovg, v. 16) ja s'ha allotjat en llur interior (Ev taig x a ~ 6 i a i g  6pOv). Fa referen- 
cia a la manera de pensar, igualment equivocada, dels membres de la comunitat mar- 
quiana en qui s'actualitza (hÉyei, pr.) la pregunta de Jesús (Ti 6 i a h o y i t ~ o e ~ ,  pr.). PS 
et al. obvien aquest aparent contrasentit, degut al canvi de registre, fent I'equivalencia 
de .@os dhhfihovs = dv Eavtoig i qualificimt-los de «homes de poca fe». El text ale- 
xandrí (B H rell), al seu torn, opta per suprimir «Jesús» i «en els vostres corsn, eludint 
així la dificultat. 
745) El TAI no fa sinó posar en boca de Jesús el comentari del redactor de 6,52 
(dhh' qv a6tOv 4 xae6icx xexo~copÉvq), ara a manera d'interrogació. Multitud de 
testimonis expliciten amb I'adverbi E t i  la idea continguda en el verb «teniu». En canvi, 
DO5 ho afirma en to d'admiració, servint-se del verb z q ~ ó o :  «Esta completament 
incapacitat el vostre cor!»17 
746-748) Les diferents formes de Iligar els successius interrogants en I'un 
i I'altre text donen com a resultat una diversa entonació dels VV. 18-19a. Segons el 
Cddex Bezae constitueixen un sol incís interrogatiu: «Tenint ulls no hi veieu i tenint 
orelles no hi sentiu ni recordeu, quan vaig partir els cinc (.E. D O 124) pans per als 
cinc mil, quantes cistelles precisament18 de bocins recollíreu ben plenes?~ No veuen 
ni senten ni recorden res perqui? llur corlment esta del tot incapacitat per a compren- 
dre, com acaba de dir en I'exclamació anterior (v. 17e). L'escalonament dels tres 
verbs mostra que han anat de mal en pitjor. El text alexandrí, en canvi, conté dues 
preguntes: «Tenint ulls no hi veieu i tenint orelles no hi sentiu? ¿I no recordeu, quan 
vaig partir els cinc pans per als cinc mil, quantes cistelles plenes de bocins recollí- 
reu?» El relat és més agil. La primera pregunta és una adaptació de Jr 5,21, com si es 
tractés d'una citació literal.lg La segona queda reduida a un simple fer memoria. 
17. Noteu la diferencia entre KWQOW (B K Dc, etc.), «petrificar», metafbricament «esdevenir 
insensible, obtús, ceo), i K ~ Q O W  (D*), ctolir, mutilar», metafbricament «incapacitar». 
18. Tradueix el xcti emfhtic amb que el Codex Bezae marca sovint el pas de les oracions 
subordinades a I'apbdosi. 
19. Així ho ha entes l'edició *'NTG. 
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[e] 8,19c-d: Resposta escarida de la comurzitat de deixebles 
La resposta de la comunitat, transcrita en el cinquk moviment [e], igualmenten pre- 
sent actualitzant (AEyoua~v), és molt lacdnica. No hi ha cap variant, llevat de .LO. D P5 
K O / 666exa B. 
[f'J 8,20: Segona interpel.lació de Jesús 
La segona interpel.lació de Jesús (perfectarnent diferenciada de la primera arnb la 
partícula 6E D A et al.) fa referencia a la segona compartició dels «pans», en territori 
paga, que els deixebles tampoc no comprengueren (per influx del «Ilevat d'Herodes»!). 
749. ("Ote) xai K A (892. 2427) lat sa 1) 6E TOc D d A K M U W l- O ll f 1 . I 3  2. 
28.33. 118. 124. 157.700. 1071 Fm it syh 1 6E xai  C N f 1 om. TAI B L 565.579. 1241. 
1424 pc vgms. 
750. (to'us Ent& B K / .t. D W O) iuetous PSvid K C M W f 1 3  788. 1346. 1424 al 
lat sa 11 om. B D d A L O f '  33. 1424.2427 YR it sy bo. 
751. nóawv oxuei6wv nhqeópata  xhaopátov (reate;) TAl B (P5) K A re11 (1 
nÓoas anuei6as xh. TOc D d 1 xóuas anuei6as xh. ~ A ~ Q E L ~  O 565. 700 1 xai  
xóaous xo@ivous xhaapátov nhreeis A [vl NR]. 
749) Amb la partícula 66 el Cddex Bezae enllaga estretament arnb la indagació 
anterior i la completa (&e ... 6te 69 .  L'asíndeton del text alexandrí, després de la res- 
posta dels deixebles, no deixa de sorprendre, depenent dbviament tan sols de 
~ V ~ ~ O V E ~ E ~ E .  
750-751) Tant el text alexandn com l'occidental ometen «pans» i «vaig partir», car 
es pot suplir fhcilment de la indagació anterior. D'aquesta manera tota l'atenció se cen- 
tra en la doble pregunta: nóoous xo@ivous xhaapatwv r e a t e  nhfieeis; 1 nóaag 
a x u ~ i 6 a s  xhaapátov  rga t s ;  El text alexandrí modifica la segona, parafrasejant 
n h q g ~ ~ s  de la primera en nhyehpaza, si bé referint-ho a les paneres, amb una cons- 
trucció enrevesada: «Quantes panerades (lit. «De quantes paneres plenitudsZ0») de 
bocins recollíreu?» 
[g] 8,21a-b: Nova resposta escarida dels deixebles 
A diferencia de la primera resposta, la segona, referida en el penúltirn moviment 
[g], ha estat formulada pel Codex-Bezae en temps histdric (ekov D P5 A W O, aor.), 
pero és tan lacdnica ( É n ~ á  B K / .c. D W O) com la primera. 
752. xai  Myova~v.aiia@ TAI B C L (A 579. 892). 2427 pc vg; [aiit@] 27NTG 11 0(1 
66 $mov TOC D d P5 A W O f 33 it syh. 
20. cnhipopa thut whichfills, fillness, complement; onvei605 nh. basketjih (ZERWICK - 
GROSVENOR, 132). 
752) El text alexandri posa novament en present la resposta dels deixebles, com en 
la primera ocasió. El Cddex Bezae presenta una resposta més seca (aor. i omissió del 
pronom) i, en comptes de coordinar-la (xcti), com fa el text alexandrí, marca un cert 
descontent (66) respecte a la persistent indagació de Jesús. 
[h] 8,21c-d: Interpel.laciófina1 de Jesús 
En el darrer moviment [h], Marc clou la seqükncia arnb una enesima interpel.lació 
de Jesús. 
753. (xai) Eheyev TAI B H A C L M N U r A f13 2. 33. 124. 157. 579. 1424 101 1 
vg 1 E ~ E V  1. 118. 1582 (1 hÉyei TOc D d P5 F K W O lí 28.565.700. 1071 it [vl NR]. 
754. nos O; YOE~TE; B D = . ~ .  2 1 H. O; OVV~ETE; F r 28.157.579.700 101 b d q 11 n. 
oVxo o u v v o ~ i t ~ ;  D* 1 II. o6xw ouviete; A N W O 33. 565 pm lat ~ y p . ~  1 II. o& 
oVxo ouvieta; fI3 124 f ( OVxo ouviete: H C K L A f' 892. 1241. 1424 al k sys; 
27NTG. 
753) Segons el text alexandrí, Jesús reitera (impf.) la darrera pregunta; segons 
l'occidental, l'adreca en present a la comunitat. 
754) Malgrat l'abundhncia de variants, tots els testimonis coincideixen que la 
darrera pregunta de Jesús delata la seva profunda decepció. El Cddex Bezae és I'únic 
que empra el verb ouvvoÉo (hhpax), combinant els dos verbs que encapcalaven el 
blasme inicial de Jesús: oVxw voelte o66E cruviets; (v. 17) 11 IIog oVxw ouvvo~íte; 
el Cddex Vatic2 reté el primer: IIos 06 vocite; el Sinaític prefereix el darrer: OVno 
ouviete; 
[B] Perícopa 47. Mc 8,14-21 
[a] 14 S'oblidaren de prendre pans 
i no tenien arnb ells més que un pa a la 
barca. 
[b] 15 Els anava advertint dient: 
«Estigueu alerta, aneu arnb compte arnb 
el llevat dels fariseus i el llevat d'Hero- 
des.» 
[c] 16 Mentrestant discutien entre 
ells que no tenen pans. 
[d] 17 Havent-se'n adonat, els diu: 
«Per que discutiu que no teniu pans? 
Encara no enteneu ni compreneu? És 
que teniu el vostre cor completament 
endurit? 18 Tenint ulls no hi veieu i te- 
nint orelles no hi sentiu? ¿I no recordeu, 
[a] 14 Els deixebles s'oblidaren de 
prendre pans; tanmateix tenien un sol pa 
en llur poder a la barca. 
[b] 15 Els anava advertint dient: 
«Aneu arnb compte arnb el llevat dels 
fariseus i el llevat d'Her0des.n 
[c] 16 Mentrestant discutien entre 
ells que no tenien pans. 
[d] 17 Havent-se'n adonat Jesús, els 
diu: «Per que discutiu en els vostres 
cors que no teniu pans? Encara no ente- 
neu ni compreneu? Esth completament 
incapacitat el vostre cor! 18 Tenint ulls 
no hi veieu i tenint orelles no hi sentiu 
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19a quan vaig partir els cinc pans per 
als cinc mil, quantes cistelles plenes de 
bocins recollíreu?» 
[e] 19c Li responen: «Dotze.» 
[fl 20a «Quan els set per als quatre 
mil, quantes panerades de bocins re- 
collíreu?» 
[g] 20c Li responen: «Set.» 
[h] 21 Els anava dient: «Com és que 
no enteneu res?» 
ni recordeu, 19a quan vaig partir els 
cinc pans per als cinc mil, quantes ciste- 
lles precisament de bocins recollíreu 
ben plenes?» 
[e] 19c Li responen: «Dotze.» 
[fl 20a «I quan els set per als quatre 
mil, quantes paneres de bocins recollí- 
reu?» 
[g] 20c Respogueren secament: 
«Set.» 
[h] 21. Els diu: «Com és que encara 
no en compreneu I'abast?» 
[A'] Perícopa 48. Mc 8,22-26: El cec de BetsaiddBethnia, figura dels deixebles 
En la tercera seqüincia (Per. 48) Marc escenifica el dialeg precedent valent-se de 
la figura d'un cec que, en representació del grup de deixebles, recupera la vista després 
d'un llarg procés. Consta de sis moviments, amb un doble centre: a b c //\\ c' b' a' .  El 
primer [a] conté la composició de lloc; en el segon [b], uns individus andnims porten 
un cec a Jesús perquk el toqui; en el doble centre, Jesús el treu fora de I'aldea, li posa 
saliva als ulls i li pregunta si hi veu [c]; de resultes d'aquest gest, el cec hi comen@ 
a veure [c']; en el cinquk moviment [b'], Jesús li imposa les mans per segona vegada 
i el guareix: el darrer [a'] conté el desenllaq de l'escena. 
[a] 8,22a: Arribada a BetsaiddBethnia 
El primer moviment [a] conté la nova composició de lloc (Betsaidaetinia). 
755. (Kai E~xovzai  E ~ S )  B~l9oa.~G&v TAl B tt A re11 11 B~l9aviav TOC D d 
1424"g pc it. 
755) Tant Betsaida com Betinia es troben a l'altra banda del Jorda: Betsaida, al 
nord-est del Mar de Galilea, fora dels límits d'Israel; Bethnia, I'indret on Joan bate- 
java, a I'altra riba del Jordi (cf. Jn 1,28), difícil de localitzar (Bethabara?, al nord-est 
del Mar Mort). El Cddex Bezae presenta una lectio difficilior, mentre que el text ale- 
xandrí harmonitza amb 6,45. L'un i l'altre text coincideixen a ubicar I'episodi del 
cec en territori paga, sia a la riba oposada del llac, on haurien arribat amb la barca 
(TAI), sia a I'altra banda del Jordh, on s'haurien dirigit després de travessar el llac 
(TOc). 
[b] 8,22b-d: Uns individus andnims porten un cec a Jesús 
En el segon moviment [b] es presenten de nou uns individus andnims (cf. 1,32; 
6S5.56; 7,32). No hi ha variants significatives. 
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[c] 8,23: Primera fase del llarg procés de guarició 
En el primer centre [c], Jesús treu el cec fora de la aldea, li imposa les mans «sobre 
les parpelles~ i li pregunta que veu. 
756. (nai)  En~hafióyevog tfjg XELQÓZ; TAl B K A re11 d latt 11 haf ióyevo~ zhv 
x ~ i ~ a  D [vl NR] . 
757. toU tu+hoU B D K A re11 f13 33 IR lat ) (  a6toU P5 W O f1  (28). 565. 700. 
788 (pc) q. 
758. EEfiveynev TA1 B K C L A O 33.579.892.2427 pc 11 EEfiyayev TOc D A K 
M N U W r Ii f1.13 2.28. 157.565.700.738. 1071. 1424 IR. 
759. Enqeóta  TAI B K re11 it 1 Enqeózqoav N aur c f 1 vg 1 fieóta W ( 1  E n ~ e ó t a  
TOc D A [vl NR]. 
760. (El TL) fihÉne~g B D* C A O 157.565.579 pc s y k o  1 fihéne~ K A DDs K L M 
N U W r Ii f1.(13) 2. 28. 69. 124. 700. 788. 1071. 1346. 1424. 2427 IR latt s p h .  
756-758) El gest de Jesús recorda de prop el que féu Jahve quan tragué el seu poble 
d'Egipte, segons Jr 38,32 LXX: En~AaflopÉvou you t f j ~  X E L Q O ~  a6i)tÓv EEayayeiv 
a6toUg En yfjg AiyUntou. El Cddex Virtich, entre altres, reté la construcció de 
En~hayf iávo  + genitiu de ~ a r t . ~ '  El papir 45 i alguns cddexs majúsculs llegeixen 
a 6 ~ o U ,  en comptes de toU tu+hoU, apropant més el text a Jr 38,32 LXX. El Cddex 
Bezae, en canvi, prefereix haypavo  + acusatiu, pero reté, al seu torn, el verb emble- 
mhtic EEáyo, canviat per 6 n + É ~ o  pel text alexandrí. 
759) La diferencia entre el text alexandrí i l'occidental rau en els temps verbals, 
imperfet esperant una respostaZ2 o present actualitzant. 
760) Tant el Cddex Vatich com el Bezae introdueixen la pregunta formulada en 
dicurs directe amb la partícula ~ i ,  construcci6 freqüent en els Setanta, seguida de l'enclí- 
tica ~ 1 , ~ ~  mentre que la gran majoria de manuscnts prefereixen el discurs indirecte. 
[c'] 8,24: Segona,fase: recuperació parcial de la visió 
En el segon centre [c'], correlatiu del primer [c] (EL ZL PhÉITElg; // fiAÉnw toug 
&vC)~ónovg), el cec recupera part de la vista, si bé encara molt deficientment. 
761. (&vafiAÉvag) Eheyev TAl B K2 A K L M U r A II f 1  2. 28. 124. 157. 579. 
700. 1424. 2427 IR 1 einav P5 N* C O 1071 pc c ffL vg 11 hÉya TOc D d N W f I 3  69. 
565.788. 1346 pc lat. 
762. GTL cbg 6Ev6ea ÓeÓ ( n ~ e u c a t o . ú v t a ~ )  TAI B K A C* (F) K M* N U r A Ii 
f L 3  2. 157.579 IR (1  cbg 6Év6ea TOc D d C2 W O f 1  28.565.700.788. 1071. 1424 al 
latt [vl NR]. 
21. La construcció de EmhapPólvo + gen. partitiu no es presenta més en Marc, pero és 
freqüent en Lluc (20,20.26 B rC L; Ac 23,19; en i:1 sentit de «apoderar-se, detenir»: Ac 17,19; 
21,30.33; + ac. d'un tot: Lc 9,47 D; 23,26; Ac 9,27; 16,19; 18,17). 
22. Vegeu ZERWICK, Graecitas, 272. 
23. Vegeu ZERWICK - GROSVENOR, 132 i ZERWICK, Graecitas, 9 401. 
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761) En correlació amb la pregunta,24 la resposta del cec, un cop hagué comencat 
a recuperar la vista,25 es troba en temps imperfet (TAI) o present actualitzant (TOc). 
762) 6 , ~  del text alexandn pot ser causal o epexege t i~ ,~~ o pot ocupar el lloc del 
relatiu 055.~' El Cddex Bezae, recolzat per altres testimonis, omet 6tt i 6 ~ 6 ,  dues 
variants que no han recollit Nestle - Aland. La Iliqó enrevesada del TAI fa la impres- 
si6 de ser una parifrasi que intentaria explicar la difícil expressió d'uns «homes que 
caminen com arbres» (TOc) prenent probablement el participi n a @ ~ x a t o O v t a ~  ( c.
masc. concertant amb &vOgOno~)~) amb valor concessiu: «Distingeixo els homes, car 
els veig com arbres, si bé ~aminant* .~~ 
[b'] 8,25: Tercera fase: recuperació total de la visió 
En el cinqu2 moviment [b'], correlatiu del segon (tv@hÓv ... iXqyta~ // EOyxev 
/ i n t ee i~  t a ~  x e l g a ~  ... 6tÉfih~qev/&vafihEqct~ ... EvÉfihex~v/&vafihÉqa~), Jesús, 
davant la forta resistencia del cec, li toma a imposar les mans, ara «damunt els seus 
ulls». 
763. Gtct (xah~v)  TAl B K A re11 aur f l vg 11 xa i  TOc D d b c fP i k q r1 [vl NR]. 
764. EOyxev ( t a ~  xelgag) TAI B L 892. 2427 11 En~Oeig TOc D O 565. 700 a 1 
ExÉOyx~v K A re11 d latt; 27NTG. 
765. (xai) G~Éfiheqev TAI B K C* L W A f1.(13) 28. 579. 788, uidit k 11 ?&ato 
&vctfihÉqct~ TOc D d aur b c fP  i 1 r1 vg 1 Enoiyoev a6tov &vafihÉqat A K M N U r 
(O) II f l3  2. 33. 118. 124. 157.565.700. 1071. 1424 a f q [vl NR]. 
766. (xai) &xexatÉatq (&no- B) TAI B K C L A 579 11 &noxat~otaOq (&n&- Y 
U 112) TOc D, restitutus est d A E F H K M  N Y U W l? O Il* S2 f I 3  1. 2. 28. 33. 124. 
157. 565. 700. 1346. 1424. 1582 lat [vl NR]. 
767. xcti Evéfihenev TAI B K2 L W2 f13 28. (1346) 1 - ~ E V  A C E K N Y U r Il S2 
1.33. 118. 1071. 1582 1 &vÉ~hexev W* A 1346 1 - ~ E V  F H M 2. 124. 157.700. 1424 1 
Efiheqev K* O 565 11 bote &vctfihÉ~)ct~ TOC D d latt [vl NR]. 
768. tyhavyQ5 B D K2 A re11 1 6yh- N* C L 3 3 . 5 7 9 ~ ~ .  
769. Cixavtct TAI B K A re11 11 ~ a v t a  TOC D, omnia d (W) 565 lat [vl NR]. 
763) Narrativament ci ta  (TAI), en sentit temporal, millor que consecutiu, indica un 
segon pas. El Cddex Bezae, recolzat per bon nombre d'antigues versions llatines, ho 
introdueix senzillament amb un xai. 
764) Segons el Cddex Bezae, Jesús repeteix (nahtv) I'acció anterior (v. 23c), si bé 
la imposició de mans no termina en la persona del cec, «li (a6tS)  imposi les mans», 
sinó «damunt els seus ulls»; el participi Ext€Ieig, seguit d'un xa i  i un verb amb temps 
finit, constitueix una típica construcció del Cddex Bezae destinada a donar relleu al 
24. Vegeu núm. 759. 
25. &vct(jhÉ~)ct~, aor. incoatiu (la recuperació total de la vista solarnent es comprovara en el 
v. 25 (vegeu irfra). 
26. Vegeu ZERWICK - GROSVEN~~Z, 132-133. 
27. Vegeu ZERWICK, Graecitas, 424. 
28. Vegeu MATEOS - CAMACHO, Marcos 11,233. 
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verb principal de l'apbdosi. El text alexandrí, que desconeix aquesta construcció, 
modifica els temps verbals, EBqxsv (B L) l' ~nÉ9qxev (S rell) ... xai  fj&azo. 
765) La lliqó del Cbdex Bezae, xai  ?@tato &vafihÉqa~, xoca, a primera vista, arnb 
I'aorist inceptiu &vaghÉqas del v. 24: d'aquí els diversos intents de modificar-lo 
arnb una parafrasi, Enoiqoev a6zov &vafihEqa~ (A et al.) o arnb el verb G~Éfiheqev (B K 
et al.). El Cbdex Bezae repeteix tres vegades el mateix verb: &vafihÉ~ac, (V. 24a, aor. 
inceptiu, «recupera la visió parcial»), fj&ato dvafihÉqal (v. 25b, «comenqa a recu- 
perar la visió clara»), Goze olvafihÉqal tqhauy¿bs Gnavza («fins al punt de recupe- 
rar la visió nítida de totes les coses»), indicant així un llarguíssim procés (tres fases) en 
la recuperació de la visió o, cosa que ve a ser el mateix, que el cec es resistí arnb totes 
les seves forces a recuperar-la, és a dir a comprendre el sentit dels «pans» (perícopa ante- 
rior, cf. 8,17-21, i primera perícopa dels pans, cf. 6,52), essent aquest « c e o  figura del 
grup de deixebles. 
766) El verb &xoxa9iozqy~ (&no- arnb forqa de «re-»)29 és emprat pel text ale- 
xandrí en aorist segon (intr.), generalment arnb doble augment. El text occidental se ser- 
veix de I'aorist passiu, generalment arnb un sol augment, com en 3,5 D (amb doble aug- 
ment, B K et al.), en el sentit de «queda restablert, restaurat a la condició primigenia~.~~ 
767) Llevat del Cbdex Bezae i de les versions llatines, que empren la conjunció 
Goze + I'infinitiu de &vafihÉnw, els testimonis alexandrins utilitzen tres verbs dife- 
rents: EpfiAEnw (oscil.lant entre I'impf., B K2 et al. i I'aor., A C et al.), &vafihÉnw 
(aor., Fpc) i fihÉ3.c~ (aor., K* O). 
768) Els cbdexs Vatica i Bezae, entre altres, empren I'adverbi zqhauy¿bs, «distin- 
tament, arnb nitidesan; el Sinaític original i alguns altres, ¿iqhauy¿bs, «molt palesa- 
ment». 
769) Gnac, (B K rell) i n a i ~  (D, versions Ilatines) són gairebé equivalents. 
[a'] 8,26: Acomiadament del cec guarit 
En el darrer moviment [a'], correlatiu del primer [a] (Bq9oaiGavA3q9aviav // eis 
t4v xhpqv), Jesús imparteix una ordre estricta al cec. 
770. hÉywv TA1 B K A re11 11 xai  hÉye~ a6z@ TOc D d [vl NR]. 
771. Mq6É TAI B K 2  A C K L M N U 1- A I'I f 2.33. 157.579.700. 1424 im 1 M.;1 
K* W 11 "Ynaye eis tov olxóv oou xa i  pq6evi EXJCTJ~ TOc D d c k q 1 "Yn- eic, zov 
(- O 28) o~xÓv oou x. Eav O f I 3  28. (124). 565. 1071 lat. 
772. ( E ~ S  tfiv xhpqv) eioÉh9ys TAl B W A re11 ( 1  om. TOc D d c k q. 
770) El text alexandrí s'acontenta arnb cl participi, «dient». El Cbdex Bezae perso- 
nifica i actualitza, «li diu». 
771-772) La diferencia entre l'un i I'altre text és notable. Segons l'alexandrí, Jesús 
formula al cec guarit una prohibició categbrica: «Ni tan sols entris a l'aldea!~, d'on 
29. Cf. ZERWICK, Graecitas, § 132. 
30. «in pass. and intr. tenses, be restoredcured ; be well again, be back to normal» (ZER- 
WICK - GROSVENOR, 133). 
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I'havia «foragitat» (v. 23 B K rell). Segons el Cddex Bezae, en canvi, li ordena: «Vés- 
te'n a casa teva i no (ho) diguis a ningú per l'aldea»,31 d'on abans l'havia «tret 
a fora». 
[A'] Perícopa 48. Mc 8,22-26 
[a] 22a Arriben a Betsaida. 
[b] 22b Li porten un cec i li supli- 
quen que el toqui. 
[c] 23 Prengué de la m i  el cec i se 
I'emporti fora de I'aldea; després d'es- 
copir-li sobre les parpelles i imposar-li 
les mans, li preguntava: «Veus alguna 
cosa?» 
[c'] 24 Havent recuperat la visió par- 
cialment, deia: «Distingeixo els homes, 
car els veig com arbres, si bé cami- 
nant.» 
[b'] 25 Tot seguit li posa novament 
les mans damunt els seus ulls, hi veié 
clarament, es restablí i veia enterament 
totes les coses amb nitidesa. 
[a'] 26 Aleshores I'envii a casa seva 
dient: «Ni tan sols entris a l'aldea!» 
[a] 22a Arriben a Betinia. 
[b] 22b Li porten un cec i li supli- 
quen que el toqui. 
[c] 23 Agafi la mi  del cec i el tragué 
fora de l'aldea; després d'escopir-li 
sobre les parpelles i imposar-li les mans, 
li pregunta: «Veus alguna cosa?» 
[c'] 24 Havent recuperat la visió par- 
cialment, diu: «Distingeixo els homes 
com si fossin arbres, pero caminen.» 
[b'] 25 Després d'imposar-li nova- 
ment les mans, ara damunt els seus 
ulls, comen@ a recuperar la visió cla- 
ra i quedi restablert, fins al punt de 
recuperar la visió nítida de totes les 
coses. 
[a'] 26 Aleshores I'envii a casa seva 
i li diu: «Vés-te'n a casa teva i no ho 
diguis a ningú per I'aldea.» 
PERÍODE XIII. Mc 8,27-9,29: EL MESSIES SOFRENT ENFRONT DE L'ESPERIT 
VIOLENT D'ELIES 
El període tretze, el darrer de la Cinquena Secció (7,24-9,29), compren quatre perí- 
copes disposades en forma de quiasme: A B //\\ B' A'. Les quatre seqüencies estan ubi- 
cades a la nba pagana del Mar de Galilea i més concretament prop de Cesarea de Filip 
[A], en una muntanya elevada [B], a la falda de la muntanya [B'] i en una casa [A']. El 
tema dominant és la incomprensió dels deixebles, després d'haver reconegut que Jesús 
era el Messies d'Israel. 
31. Expressions semblants: 1,44; 543; 7,36; 8,30 i 9,9. 
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[A] Perícopa 49. Mc 8,27-9,l: Opinions contrastades sobre la identitat de Jesús: el 
Messies sofrent 
La primera seqüencia [A] (Per. 49) consta de nou moviments ordenats concentnca- 
ment: a b c d // e \\ d' c' b' a'. En el primer [a], a més de la composició de lloc (sortida 
cap a Cesarea de Filip, «pel camí»), Jesús interroga els deixebles sobre els rumors que 
circulaven entre «els homes»; en el segon [b], aquells enumeren les moltes opinions 
que havien escampat; en el tercer [c], Jesús els interroga de nou sobre llur opinió; en el 
quart [d], Pere reconeix que és el Messies; en el centre [e], Jesús llanca un conjur als 
deixebles i els instrueix sobre el Messies soirent; en el primer moviment del tram des- 
cendent [d'], Pere pren Jesús a part i es posii a conjurar-lo; en el segon [c'], Jesús con- 
jura Pere en presencia dels deixebles; seguidament [b'], convoca la multitud de segui- 
dors juntament amb els deixebles i els invita tots a seguir-lo sota noves condicions; 
finalment, en el darrer [a'], anuncia als deixebles la imminencia de I'arribada del 
Regne de Déu. Notem la perfecta correlacid entre els moviments [b] i [b'], [c] i [c'] i 
[d] i [d']. 
[a] 8,27: Inquisició de Jesús sobre els rumors que circulen respecte a la seva persona 
El primer moviment [a] conté la compostció de lloc («en el camí» que duu a Cesa- 
rea de Filip), els personatges que hi intervenen (Jesús i els seus deixebles) i el leit 
motiv de I'escena. 
773. E ~ S  t a ~  xwpag Ka~aaee i a s  TAI B K A re11 aur c f l vg 11 E ~ S  Kaioaeeiav 
TOc D d a b ff2 q [vlp' NR]. 
774. (hÉywv) a 6 t o i ~  TAI B N* A re11 c 1'1 vg 11 om. TOc D d a b ff2 q [vl NR]. 
775. o'l a v e ~ o n o l  $va1 TAl B K A re11 b ff2 i r' 11 E ~ V ~ L  o'l ave. TOc D d a aur f l 
q vg [vl NR]. 
773) La menció de «les aldees» (en pl.) del text alexandrí és superflua. El Cddex 
Bezae diu senzillament que «sortí (en sg., pero amb doble subjecte, car és Jesús qui ha 
pres la iniciativa de l'exode) cap a Cesarea dc Filip». 
774) El text alexandrí explicita el pronom després del participi pleonastic hÉyov 
acoblat a l'imperfet BnqeWta sense, per tant, conferir-li sentit i t e r a t i ~ ~ ~ .  En canvi, el 
Cddex Bezae ho presenta com una pregunta iterada que Jesús va formulant a cada un 
dels seus deixebles; d'aquí les tres respostes (una totalitat) que vénen tot seguit i que 
no són sinó el resultat de les diverses opininns que ells mateixos han anat divulgant 
entre la gent. 
775) L'ordre dels mots del Cddex Bezae posa I'accent en «els homes» (darrer mot 
de la frase). 
32. ZERWICK, Graecitas, $8 368 i 372. Es tractaria d'una pregunta formulada al conjunt 
( a 6 t o i ~ )  dels deixebles. 
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[b] 8,28: Opinions contrastades sobre la identitat de Jesús 
La resposta tripartida dels deixebles ocupa el segon moviment [b]. Els diversos cer- 
cles que componen el grup de deixebles presenten llurs respostes divergents. 
776. (o; 62) e h a v  aVt@ TAI B K C L A 579 k (1 hnen~ieqoav  aGt@ TOc D d O 
f13 28.33. 124.565 lat 1 clnex. A K .M U r II S2 W f 1  2. 157. 1071. 1424 102. 
777. (héyovte;) 6rt TAI B N* 2427 pc; [ ~ T L ]  27NTG ( oi pÉv C W A f I 3  124. 579. 
1424 11 om. TOc D K2 A K L M N U r O II S2 f12 .  28.33.157.565.700. 1071 102. 
778. nai  ahhot TAI B K A re11 f l  28 102 ff2 i 1 dhhot A aur b c 1 r1 11 ahhot 6É TOc 
D d N  W O  f13565. 700(a) fkq  [vlNR]. 
779. 6tt tOv n e o ~ q t O v  TAl B K C* L 579 11 cbq Eva t. ne. TOc D d lat 1 Eva 
T . ~ Q . A C ~ K M N U W ~ ? A O I I ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ! J R ~ [ V ~ N R ] .  
776-777) Segons el Codex Bezae, la triple resposta 6s solemne (&nex~iOqoav ... 
hÉyovteQ i lacdnica, suplint-se en cada una de les opinions oi d v 6 e o n o ~  AÉyovoiv a& 
eivat ... Segons el text alexandri, la repetició del mateix verb revela l'índole estereotipa- 
da del participi ( Z r n a ~ ~ ~  ... ~ É Y O V Z E ~ ) , ~ ~  amb un 6tt recitatiu que introdueix el discurs 
dire~te,3~ si bé tan sols la tercera opinió es presenta en nominatiu, com veurem tot seguit. 
778-779) El text alexandrí coordina (oi 66 ... nai  ahhot) les dues primeres opi- 
nions, construides en acusatiu ('Iwávvqv tov P a ~ t t o t ~ v  ... 'Hhiav) i les contrasta 
amb la tercera (Ohhoi 6E 6tt ...), construida en nominatiu ( E ~ S  zOv n~o+qzOv), mal- 
grat que formin una sola dita (6nav  [aor. complexiu] a6zQ hiyovzeq ~ T L ) .  El Cddex 
Bezae separa convenientment les tres opinions (oi 6É ... ahhot 6É ... ahhoi he...), totes 
elles construides en acusatiu ('Iwávvqv tov P a ~ t t o ~ ~ í v  ... cHhiav ... 'S2q Eva ZOV 
neo@qzOv), tot i que constitueixen una sola resposta (hneneieqoav [aor. complexiu] 
aGt@ Myovtsq, sense 1'6~1, recitatlu). En canvi, en 6,14-15 Marc ha enumerat també 
tres opinions, pero les ha referides totes en discurs directe (6ti recitatiu + nom.) car 
constituien tres respostes d i f e r en t~ .~~  
[c] 8,29a-b: Interrogació de Jesús als deixebles 
En el tercer moviment [c], Jesús els interroga sobre que pensen ells referent a la seva 
persona, col.locant emfaticament el pronom personal a l'inici de la interrogació (compa- 
reu Tiva pe hiyovotv e h a i  oi av€Iew~ot; V. 27 D /IeYpek 6E tiva FE AÉyete ~ i v a ~ ; ) .  
780. r,ai a6toq TAI B K C A re11 f I 3  2.33 !JR q 11 actoq 6É TOc D d 565 (a) c ff2 1 
om. W O f l28.788 [vl NR]. 
33. En comptes de ehov: ZERWICK, ibíd., 9 489. 
34. El Cbdex Bezae gairebé no comparteix aquesta construcció: dels 4 passatges addu'its per 
ZERWICK, ibíd., 9 368 (Lc 7,39; [12,16; 15,3]; 20,2), tan sols la de Lc 12,16 figura en D05, 
i encara amb un canvi d'ordre dels mots que la fa dubtosa. 
35. Cf. B.-D.-R., 9 470,l. 
36. ncti EAEyoaav 6 t ~  ... Bhho~ 62 Eheyov 6 t ~  ... ahho~  62 Eheyov ~ T L  ... 
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780) El text alexandrí coordina (xai) la nova pregunta de Jesús amb la que havia 
formulat anteriorment ( a h o s ,  sense kmfasi). En el Cddex Bezae, en canvi, s'observa 
una certa oposició entre la primera pregunta (8 'IqaoOg ... Enq~Wta  toCs pa0qtas 
aCtoU, v. 27) i la segona (a6tos 66 E n q ~ ó t a  iitozi~), mostrant així que estava en 
desacord amb llur primera triple resposta. 
[d] 8,29c-d: Declaració de Pere 
En el quart moviment [d], Pere, engint-se en portaveu del grup de dei~ebles?~ reco- 
neix que Jesús és el Messies. 
781. &noxgt,Osi~ TAI B L Ii 579 pc aur 1 vg syPh s a m 9 0  11 In .  6E TOc D d H C K 
M U W r A O 52 f 1  l3  2. 28. 124. 157.565. 700. 1071 im f ff2 samSS 1 xai  &x. A N 33. 
892. 1241. 1424.2427 pc a b i k q r'. 
782. (8  X Q L ~ O S )  6 vios ZOO OEOO H 1, pc r1 1 6 i ) i O ~  t. O. toU < 6 v t 0 ~  W f l3 pc b 
syp samss 1 om. B D A re11 lat. 
781) Amb l'asíndeton, el Cddex Vatich posa de relleu I'atreviment de Pere de reve- 
lar la ideologia que covava en el grup. El Cddex Bezae ho remarca amb la partícula 
adversativa 66, completant la triple respostii anterior en forma de q u i a ~ m e . ~ ~  
782) L'afegitó del Cddex Sinaític és una harmonització amb Mt 16,16. 
[e] 8,30-32a: Conjur de Jesús llancat als deixebles 
Marc situa en el centre [e] de la perícopa el conjur que ~esús  llanqh en plural a tot 
el grup de deixebles i I'inici de la instrucció de Jesús sobre el Messies sofrent. 
(V. 30) 783. (pj6evi) hÉyoat,v TAI B b4 A re11 11 ~ L n o a ~ v  TOC D C G [ V I  NR]. 
(V.  3 1) 784. &no ( t6v  &ex~eeÉwv) TOc D d aur b f k f 1 vg 11 om. TAI B H A re11 c 
ff2 i q r1 [vl NR]. 
783) La negació del present (TAI) té seiitit interruptiu, no així la de l'aonst (TOc). 
784) El text alexandrí considera com a subjecte agent els tres grups dirigents, men- 
tre que el Cddex Bezae distingeix entre els ancians (subjecte agent) i els summes 
sacerdots i lletrats (corresponsables). 
37. La pregunta anava adrecada, en pl., al grup (6pt;  6C), pero qui respon és Pere, en sg. 
(&noxe~eeis  66 Ó I l É t e o ~ ) ,  mentre que Jejús conjurara, en pl., tots els deixebles (xa i  
Eneripqaev a.iitoi5). 
38. oi 615 &nexeiOqoav a 6 z 9  hiyovte; ... a h h o ~  6É ... a h h o ~  6É ... // &noxe~esi; 6E Ó 
I I k e o s  hÉye~ a6tg. 
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[d'] 8,32b: Pere pren a part Jesús i es posa a conjurar-lo 
En el primer moviinent del trarn descendent [d'], correlatiu del darrer del tram 
ascendent [d] (6 IIiteog //6 H.), Pere toma a actuar com a portaveu i responsable del 
grup, pren Jesús a part i es posa a conjurar-lo. 
785.6 II i teoc a6tóv TAl B L 892. 2427 a ( a6tov 6 II. K A C W O f 1 . I 3  33 l[n 
aur f l k vg (quem d b ff2 q rl)ll 6 II. TOc D pc. 
785) El Cbdex Vatich explicita el pronom en una posició molt forcada, ablanida pel 
Cbdex S i n a í t i ~ , ~ ~  mentre que el Cddex Bezae no considera necessari repetir-lo davant 
cada verb, malgrat varii el regim r e spe~ t iu .~~  
[c'] 8,33: Jesús conjura Pere en presencia dels deixebles 
En el segon moviment del tram descendent [c'], en correlació amb el tercer del tram 
ascendent [c] (a6toc 6É D ... a6toljg // 6 6É ... t o 6 ~  yaBqt0lg aCtoO), Jesús conjura 
al seu tom Pere en presencia dels deixebles. 
786. na i  AEyal TAI B K C L A k (ff?) (1 hÉywv TOc D d W 33.579. 1424 re11 lat [vl 
NR]. 
787. t0l (TWV &vB~Wnwv) TAl B R A rell, quae d latt 11 om. D [vl NR] .  
786) El text alexandrí explica en que consistí el conjur amb un na i  epexegetic 
seguit del verb en present actualitzant i la sentencia en discurs directe:' mentre que el 
Cbdex Bezae, com en els LXX, introdueix la sentencia amb un participi (Enetípqoev 
... AÉye~v).~? 
787) L'el-lipsi del segon article ( ta)  per part del Cbdex Bezae, exactament com en 
el paral.le1 de Mt 16,23,43 reforca l'oposició entre Déu i els homes. 
[b'] 8,34-38: Convocat6ria de la multitud juntament amb els deixebles i irzvitació al 
seguirnent 
En el penútim movinfent [b'], correlatiu del segon [b] (opinions de la gent // convo- 
catoria de la multitud), Jesús posa en un mateix pla la multitud i els deixebles, essent 
així que aquests no han compres I'abast del seu messianisme, i els posa noves condi- 
cions per a seguir-lo. 
39. En Mt 16,22 tant B03 i ES01 com DO5 supleixen el pronom en el lloc que li correspon: 
r ~ ~ o a h a ~ o p ~ v o s  a6 tov  6 HÉteos. 
40. Vegeu B.-D.-R., S 278. 
41. Ibíd., 3 442,6a. 
42. Ibíd., 3 420,l i BAUER, S. V. hÉyw, 1, 8a. 
43. DO5 llegeix 06 QQOVE~S ta toú 0 ~ 0 ú  &hha t o ú  6v0gOnov emfatitzant encara més la 
contraposició «Déu - I1home». 
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(V. 34) 788. (~Inev)  a6toIg TAI B H A re11 f l q vg 11 om. TOc D W A it [vl NR]. 
789. (bniow pou) Eheeiv TAI B K C2 K L r Ii f L 3  33.579.892. 1071. 1241.2427. 
2542 al aur c [k] 1 bo 11 &xohou0eiv TOc D d P5 C* F M U W O 0214 f L  2.28 lat 
samss; Or 27NTG 1 EA. nai &x. A samss. 
790. &na@vqoao0w TA1 B K A re¿¿, abneget a c f ff2 n q (1 &~vqoao0o TOc D, 
deneget d aur b (i) 1 vg, neget k [vl NR]. 
(V. 35) 791. (0Éhy) rfiv ÉavtoO ~uxT)Iv TAI B DA 28; Or 11 t .  Wux. a6zoO TOC 
D* d H A rell; 27NTG. 
792. (85 6'av &nohEoet.) tfiv Yuxfiv aUtoO TAI B plsvtd rt A C* L A 0214 f L  33. 
565.579.892. 1071. 1241. 1424pm lat ( z. kautoc Yux. C3 E K M U W Y O Ii S2 f L 3  
2.28.69. 118. 124. 157.700.788. 2427.2542 pm (1  a6tfiv TOc D(*h.t.) d r q. 
793. (Evenev) EpoO nai toa E ~ ~ Y Y E ~ ~ O V  TAI B H A C K L M U W i' ( A )  O Ii 
f 1  l3 2. 157.565. 1071. 1346. 1424 aur c f l q vg 1 EpoO 33.579 pc ff2 11 t. &ay. TOc D 
dP528 .700ab inkn( r ' sy" .  
(V. 36) 794. ( t i  ya@) W+eheT TA1 B K L W 0214.892. 1241. 1424.2427 a n q boms 
11 -fioel TOc D d A C K M U r A O Ii f L  l 3 2. 28. 157. 565. 700. 1071. 1346 9l? lat ( 
-q0fioezal 33.579.2542 pc. 
795. avegonov TA1 B P5 H2 K U S2 0214Vld. 157.565.700. 892. 1424.2427 pm 1 
- o s H * C 3 E F G H L M r A  f1I32.33.579. 1241pmIIzov-novTOcDAC*WYO 
Ii 28. 124. 1071.2542 al. 
796. xeg6fjoal zov nÓopov Ohov xai cqp~w0fjval TAI B K 0214'Id. 892. 1424. 
2427 ( -oag 6h. t .  nóo. n. cqp. L 11 Eav -oy t. nóo. Oh. n. -03 TOC D d P5 A E F G H 
M K U W Y r A O ii !2 f 1  l3 2.28 im iatt sy sam" bo 1 Iav -oy 61. T .  xóo. x. -03 1071 
1 E&v t .  nóo. Oh. -03 X .  -03 C 33.579. 
(V. 37) 797. zi yag 601 TAl B N* 2427"d 1 t i  y. 6Q K2 L 1 t i  y. 6óoet. P5 W 28. 
565.579. 1424 11 t i  y. 60oel TOc D* d 1 fl t i  6Woet. A C Dsm K M U r O Ii f1.13 2. 
33 Sm iat. 
(V. 38) 798.85 y" Iav Enaioxvv0rj p~ TAl B P5 K C G H K L M U r A O ii w 
f L . I 3  2.33 102 a aur f (1) n q vg 11 6~ 8 6v -0.Jloetat. EpE TOc D (d) a (b k 1 rl) [vl NR]. 
788) L'omissió del pronom per part de D W A confereix valor absolut a la senten- 
cia introduida amb etnev. L'afegitó del pronom plural a6tois pel text alexandrí sem- 
bla restringir-la als deixebles. 
789) El valor absolut conferit a la sentencia pel text occidental queda reforgat per 
I'ús del terme tecnic &nohou0e'iv, indicarit així que el « ~ e g u i m e n t » ~ ~  que havien 
empres anteriorment s'ha de renovar (E? t l g  O É ~ E L  bniow pou &noAov0~ív) sota noves 
i molt més exigents condicions. El text alexandrí el canvia per IhOeiv (harmonització 
amb Mt 16,24 i Lc 9,23) diluint-ne el sentit. 
790) Segons D05, Marc reserva el perfectiu &na@vEopat. per a l'anunci que fari 
Jesús del futur erenegament* de Pere4s i utilitza &@vEopa~ per al de la simple «nega- 
ción d'un mateix. En el text alexandrí aquest matís desapareix en parlar ja aquí de 
«renegament» de si mateix. 
44. Vegeu 1,18 (Simó i Andreu); 1,20 D (Jaume i Joan); $24 (una gran multitud); 6,l (els 
deixebles). 
45. &rca@vÉopa~ Mc 14,30.31 (DO5 omet 14,?2): cf. Ac 3,13 D. 
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791-792) El Codex Vatich, en comptes de «salvar la vida», insisteix que es trac- 
ta de «salvar la seva propia vida». En canvi, en l'incís correlatiu, en lloc de la possibi- 
litat de «perdre-la», el text alexandrí parla de «perdre la vida». El sentit a penes varia. 
Notem que l'anticipació en el primer incís de t4v ~ u x q v ,  per part del Codex Vatich, 
posa emfasi en el pronom reflexiu. 
793) En el text alexandrí apareix una doble motivació en la possibilitat de aperdre 
la vida», a saber «per causa meva i de la bona notícia», mentre que en el Codex Bezae, 
recolzat pel papir 45, dos minúsculs i la itala, tan sols figura la segona. En un Idguion 
semblant, quan Jesús parlari de adeixar casa (om. D d) o germans, etc.» (10,29), es 
presentara aquesta doble motivació exactament igual com aquí en el text alexandrí, 
pero en forma d'alternativa en el Codex Bezae («per causa meva o per causa de la 
bona notícia~). En el Codex Bezae es diferencien molt bé les dues motivacions en el 
segon loguion, mentre que en el present, pel que ateny la perdua de «la vida», I'única 
motivació que hi consta és «la bona notícia». 
794-796) En la segona de les tres explicatives (triple y&@, VV. 35, 36, 37) s'obser- 
ven una serie de variants entre l'un i l'altre text que a penes si en modifiquen el sentit. 
797) En la tercera explicativa, presentada pel Codex Bezae com una alternativa (4 
t i  ya@) de la segona ( t i  ya@), aquest codex continua preferint el futur (O@cA+oe~ ... 
60oei) al present d'indicatiu (W@E~EL) O de subjuntiu (6oV6Q) del text alexandrí. 
798) El text alexandrí apunta una quarta explicativa (ya@, v. 38) i opta pel subjun- 
tiu (com en el v. 35a; no així en el v. 35b). El C6dex Bezae refereix ara la tercera pos- 
sibilitat (& y&@ a v  QÉAy ..., v. 35a; 0s 6' av  &xoAÉoe~ ..., v. 35b; 6s 6' a v  d x a ~ o -  
~ u v O + r ~ t a i  ...). 
[a'] 9,1: Zmmin2ncia de 1 'arribada del Regne de Déu 
En el darrer moviineizt [a'], Jesús s'adreca ara de nou als dei~ebles:~ en correlació 
amb el primer moviment [a], i els revela que l'arribada del Regne de Déu és imminent. 
799. (eioiv t~vsg)  0 8 ~  tWv Éo~enÓtwv TAl B D(*)* 2427 J t .  6 6 ~  Éot. DB A C E 
F H  K L M N  U W r A O l3 S2 f I 3  2. 28 im syh 1 t .  Éox. 0 6 ~  P5f l ;  Or 1 t. 08s 
Eatótov K 33.579. 
800. (Éotsnótwv) ~ E T '  E ~ O U  D d 565 b ff2 q rl 11 om. TAI B M A re11 aur c f i k 1 vg. 
799-800) Amb la precisió TWY É o t ~ n ó t o v  pet' EpoV el Codex Bezae ho circums- 
criu als deixebles. 
46. Després de les noves condicions que acaba de posar (e'inev, aor.) tant a la multitud de 
seguidors com als deixebles per a «seguir-lo» d'ara endavant, restringeix el darrer Ibguion als 
deixebles (xai Eheyev [impf.] a c z o ~ ) .  
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[A] Perícopa 49. Mc 8,27-9,l 
[a] 27 Sortí Jesús i els seus deixebles 
cap a les aldees de Ceshrea de Filip; pel 
camí es posa a interrogar els seus deixe- 
bles dient-los: «Qui diuen els homes 
que sóc jo?» 
[b] 28 Ells li contestaren dient: 
«Joan, el baptista~, i altres: «Elies»; 
d'altres finalment: «Un dels profetes.» 
[c] 29a El1 els continuava interro- 
gant: «Vosaltres, pero, qui dieu que sóc 
jo?» 
[d] 28c Pere prengué la paraula i li 
diu: «Tu ets el Messies!» 
[e] 30 Llavors els conjura perque 
deixessin de parlar d'ell i comenta 
a instruir-los: «Cal que el Fill de I'home 
pateixi molt, sigui rebutjat pels sena- 
dors, els summes sacerdots i els Iletrats, 
sigui executat i ressusciti al cap de tres 
dies», 32a i els exposava el missatge 
amb franquesa. 
[d'] 32b Aleshores Pere el prengué 
a part i comen@ a conjurar-lo. 
[c'] 33 Ell, pero, es gira i, en presen- 
cia dels seus deixebles, conjura Pere 
i diu: «Vés-te'n darrere meu, Satanas, 
perque no penses a la manera de Déu, 
sinó a la manera dels homes.» 
[b'] 34 1 havent convocat la multitud 
ensems amb els seus deixebles, els 
digué: «Si algú vol venir darrere meu, 
que renegui de si mateix, es carregui la 
seva creu i em segueixi. 35 Perque qui 
vulgui salvar la seva vida, la perdrii; en 
canvi, qui perdi la seva propia vida per 
causa meva i de la bona notícia, la sal- 
vara. 36 Que aprofita a un home de 
guanyar el món sencer i perdre la seva 
vida? 37 Que donaria l'home a canvi de 
la seva vida? 38 Perque si un s'avergo- 
nyeix de mi i de les meves paraules en 
presencia d'aquesta generació idolatra 
[a] 27 Sortí Jesús i els seus deixebles 
en direcció a Cesarea de Filip; pel camí 
es posa a interrogar els seus deixebles 
dient: «Qui diuen que sóc jo els ho- 
mes?» 
[b] 28 Els uns li respongueren dient: 
«Joan, el baptista)); d'altres: «Elies»; 
altres finalment: «Com un dels profe- 
tes.» 
[c] 29a Tanmateix el1 els continuava 
interrogant: «Vosaltres, pero, qui dieu 
que sóc jo?» 
[d] 28c Pere prengué la paraula i li 
diu: «Tu ets el Messies!» 
[e] 30 Llavors els conjura perque no 
parlessin a ningú sobre el1 i comensi 
a instruir-los: «Cal que el Fill de l'horne 
pateixi rnolt, sigui rebutjat pels senadors 
i per part dels summes sacerdots i els 
lletrats, sigui executat i ressusciti al cap 
de tres dies», 32a i els exposava el mis- 
satge amb franquesa. 
[d'] 32b Aleshores Pere el prengué 
a part i comen$ a conjurar-lo. 
[c'] 33 Ell, pero, es gira i, en presen- 
cia dels seus deixebles, conjura Pere 
dient: «Vés-te'n darrere meu, Satanis, 
perque no penses a la manera de Déu, 
sinó dels homes.» 
[b'] 34 1 havent convocat la multitud 
ensems amb els seus deixebles, digué: 
«Si algú vol seguir darrere meu, que es 
negui a si mateix, es carregui la seva 
creu i em segueixi. 35 Perque qui vulgui 
salvar la seva vida, la perdra; en canvi, 
qui la perdi per causa de la bona notícia, 
la salvara. 36 Quin profit en traura 
I'home si es guanya el món sencer 
i perd la seva vida? 37 O que donara 
l'home a canvi de la seva vida? 38 D'al- 
tra banda, qui s'avergonyeixi de mi i de 
les meves paraules en presencia 
d'aquesta generació idolatra i descregu- 
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i descreguda, també el Fill de l'home s'a- da, també el Fill de l'home s'avergo- 
vergonyiri d'ell quan vingui en la gloria nyiri d'ell quan vingui en la gloria del 
del seu Pare amb els ingels sants.» seu Pare amb els hngels sants .~ 
[a'] 9,l 1 afegia: «En veritat us dic [a'] 9,l 1 afegia: «En ventat us dic 
que alguns dels aquí presents no tasta- que alguns dels aquí presents al costat 
ran la mort sense haver vist que el Reg- meu no tastaran la mort sense haver'vist 
ne de Déu ja ha arribat amb forga.» que el Regne de Déu ja ha arribat'amb 
forga.» 
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Summary 
In this study of the variant readings of Mark's Gospel, the author continues his 
analysis of the so-called Western text, paying particular attention to the readings of 
Codex Bezae and their support in Mk 8:10-9:1. These verses form the second part 
of the fifth section of the Gospel according to the division he observes. 
